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El presente volumen incorpora seis artículos con un fuerte componente de 
derecho público. La edición inicia con un tema de especial relevancia en el 
contexto nacional: la violencia contra las mujeres. La joven investigadora 
Camila Alejandra Villalobos Araujo expone una reflexión producto de 
investigación en la que aborda los ataques con químicos contra mujeres desde el 
concepto de  violencia extrema  haciendo un llamado al Estado para abordar 
este problema desde una perspectiva integral.
 
En materia de derecho administrativo el maestrando Julián Suárez Bohórquez 
presenta un texto acerca   de la caducidad y de  las interpretaciones que por vía  
jurisprudencial parecen alterar su naturaleza.  En esta misma área el profesor 
Eduardo Díaz Ocampo hace referencia al control gubernamental en el sector 
público, sus principios orientadores y finalidad. 
En el ámbito ambiental, los profesores Alcides Francisco Antúnez Sánchez, 
Darwin Javier Zamora Mayorga y Jorge Rondón Valdés disertan en torno a la 
ausencia del reconocimiento del Usufructo ambiental como institución jurídica 
dentro del ordenamiento jurídico cubano.
Finalmente, este ejemplar culmina con dos escritos de derecho constitucional.  
El profesor Rilke Rithcliff Pierre Branco  expone los instrumentos para 
determinar las responsabilidades políticas y electorales desde la perspectiva de 
la Justicia Constitucional de Brasil y,  el profesor Ivo Jose Kunzler describe el 
origen y el fundamento teórico  del control jurisdiccional en materia fiscal en 
Brasil. 
El lector de esta Revista puede apreciar, además, una muestra de la obra artística 
de las Maestras Raquel Hofer, Ximena de Valdenebro y Pilar Copete. 
Agradecemos a los autores y autoras, así como a los árbitros, miembros del 
comité editorial y científico por su contribución.
